































































...però  a  la UB es  llegeixen  un  40% de  les  tesis 
presentades a Catalunya














Altres  universitats  tenen  mandats  institucionals  que 
inclouen el dipòsit de tesis doctorals.
   
Objectiu 2010
Augmentar el percentatge de tesis de la 
UB a la xarxa.
Avançar cap a l'objectiu de l'accés obert 
al coneixement generat a la UB.
Moltes gràcies i bona setmana !
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